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ням інформаційних технологій здійснюють роботу з моделювання підприємницьких проце-
сів у створеній фірмі (віртуальному підприємстві) за визначений термін часу. Такий тренінг
може стати дієвим у вирішенні конкретних економічних завдань.
Тренінг можна розділити на три основні етапи. Перший етап: теоретичне обґрунтування —
створення, започаткування та організація діяльності фірми (розробка ідеї, підготовка бізнес-
плану, моделювання дій персоналу щодо організації діяльності фірми). Другий етап: практич-
ний тренінг, який полягає в моделюванні господарської діяльності фірми та роботи її посадо-
вих осіб на основі розрахункових показників бізнес-плану організації. Третій етап: оформлен-
ня та захист проектів, обговорення всіх складових, які впливали на результат тренінгу.
Перший етап з метою зменшення часу на виконання проектів і конкретизації задачі може
бути спрощений за умови існування інформаційного простору віртуального підприємства.
Слухачі на цьому етапі знайомляться зі сферою діяльності вже створеної фірми, вивчають
можливі напрямки її розвитку та здійснюють розподіл ролей. Другий етап — це плідна праця
по вивченню господарської діяльності організації та її мети. Також, це побудова організацій-
но-функціональної структури підприємства і моделювання злагодженої співпраці всіх струк-
турних підрозділів. Результатом роботи має стати проект, у якому наведені документально
оформлені господарські операції фірми, що моделюється протягом року з відповідним аналі-
зом діяльності та звітності. Захист проекту здійснюється у вигляді презентацій. Підсумки тре-
нінгу обговорюються за круглим столом із зазначенням позитивних та негативних моментів.
Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке відкриває перед
групою безліч варіантів розвитку та розв’язання проблеми, заради якої вона зібралася. Як
правило, учасники в захваті від тренінгових методів, тому що ці методи роблять процес на-
вчання цікавим, не обтяжливим.
Навчальна діяльність у системі бізнес-освіти характеризується високим рівнем мотивації
слухачів, усвідомленою потребою в засвоєнні знань і вмінь, тобто можливістю отримання
певних професійних компетенцій. Особливу роль в цьому процесі грають практико-
орієнтовні активні методи навчання. Тому, на нашу думку, саме за допомогою активних ме-
тодів, що використовуються у підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців стає можливим
досягнення однієї з головних завдань професійної підготовки майбутніх менеджерів — на-
буття практичного досвіду вже в період навчання.
На сучасному етапі навчальні заклади мають оцінити сьогоднішні потреби бізнесу та свої
підходи до забезпечення здатності задовольнити їх. Для цього необхідно зробити коригуван-
ня до своїх навчальних планів, змісту навчальних курсів, технологій і практики викладання.
Постійні зв’язки з бізнесом повинні збагачувати навчальні програми закладів бізнес-
освіти, давати можливість викладачам глибоко володіти та орієнтуватись у актуальних про-
блемах ведення бізнесу, пропонувати слухачам не лише теоретичні знання, але й навички
вирішення конкретних проблем.
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SUPORT OF EDUCATIONAL COMPONENT OF INNOVATIONS IN UKRAINE
Вирішальним аспектом розвитку сучасної ринкової економіки, поряд із стимулюванням про-
гресивних змін у промисловості та сільському господарстві, залишається становлення та пода-
льші трансформації соціальної сфери. Адже, інноваційний процес практично неможливо назвати
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продуктивним у випадку відсутності сприятливого інноваційно-орієнтованого соціального сере-
довища, належного рівня освіти працівників. Тому, одним із важливих факторів економічного
розвитку економіки України, її технологічної модернізації, є залучення результатів наукових до-
сліджень, інновацій та нових технологій, які, у свою чергу, є результатом прогресивних транс-
формацій освіти в контексті розвитку соціальної сфери. Це забезпечить основу для стійкого та
динамічного соціально-економічного прогресу в країні, який заснований на відтворенні соціаль-
ного та людського потенціалу, а також формуванні інтелектуального капіталу нації.
З огляду на актуалізацію даних питань у контексті розвитку соціально-орієнтованого
міжнародного суспільства, теоретико-методологічний аспект освітньої компоненти та її ін-
новаційна спрямованість присутні у працях провідних зарубіжних авторів, зокрема Г. Бекера,
Дж. Тейлора, К. Хансена, А. Шарпа та інших. У свою чергу, потреба стрімкого інноваційно-
го розвитку вітчизняної економіки, зумовила актуалізацію досліджень можливостей стиму-
лювання освітніх процесів та їх ролі для підвищення результативності інновацій в Україні.
Зокрема, теоретико-методологічну основу нашого дослідження є праці Д. Богині, В. Гейця,
М. Долішнього, Е. Лібанова та інших. Проте, результати існуючих теоретичних досліджень
усе ще залишаються не належним чином імплементованими у вітчизняній системі стимулю-
вання залучення результатів функціонування соціальної сфери до інноваційного процесу, що
зумовлює потребу конкретизації освітньої складової інновацій в Україні.
У контексті дослідження основних напрямів соціальних інновацій, фахівцями Національ-
ної академії наук України визначено, що пришвидшення процесу переходу економіки нашої
країни на інноваційні рейки розвитку може відбутися за рахунок:
• реалізації освітньо-кваліфікаційних чинників інноваційної діяльності в Україні;
• реалізації інноваційних напрямів політики доходів;
• політики забезпечення використання результатів міграції в інтересах інноваційного розвитку;
• запровадження інновацій на ринку праці та національної політики зайнятості;
• інноваційний розвиток соціальних послуг [1; 2].
Перший із наведених напрямів заснований на потребі забезпечити відповідність якості
освіти вимогам інноваційної економіки. Це можливо, у першу чергу, за рахунок активізації
участі бізнесових і фінансових структур у розвитку освіти та науки. Зокрема, важливо заохо-
чувати бізнес-середовище до створення стипендіальних фондів для талановитої молоді.
Адже, збалансування система підготовки кадрів слугує основою для посилення інноваційної
активності. У свою чергу, це слугує поштовхом для якісних змін у суспільстві.
Інноваційні напрями політики доходів засновані на ідеї врівноваження соціальної та ін-
новаційної функцій політики доходів. У контексті розвитку даного напряму стимулюванням
інноваційної діяльності можна здійснювати через податкові механізми. Це стане основою
для диференціації доходів, підвищення соціальної мобільності населення, зниження еконо-
мічно необґрунтованої нерівності в доходах, а також посилення соціальної функції політики
доходів з одночасним стимулюванням інноваційного розвитку. Водночас, це сприятиме по-
силенню підтримки високого рівня освіти шляхом диференціації їх доходів.
Політики забезпечення використання результатів міграції в інтересах інноваційного роз-
витку, з-поміж іншого, полягає у запобіганні виїзду вітчизняних науковців і заохочення лю-
дей, які здобувають освіту за кордоном, до повернення на батьківщину; заохоченні іноземців
залишатися в Україні після закінчення навчання; реалізації потенціалу трудових мігрантів,
які повертаються до України. Також у контексті даного напряму стимулювання соціальних
інновацій, можливим є поєднання національних традицій із успішним досвідом розвитку
освіти закордоном шляхом міграції. Зокрема, прикладний аспект дослідження можливостей і
компонентів стимулювання освітньої складової в контексті інноваційного розвитку присутній
у методиці розрахунку Глобального індексу інновацій, який дозволяє оцінити, як «вхідні» та
«вихідні» фактори інноваційного розвитку, так і окремі функціональні складові для кожної із
країн, у тому числі у якості окремого підрозділу обґрунтований освітній компонент [3].
Запровадження інновацій на ринку праці та національної політики зайнятості у перспек-
тиві є однією із ключових засад розвитку виробництва. Тому, в довгостроковій перспективі,
основою переходу інновацій на вищий щабель розвитку слугуватиме ефективне використан-
ня інтелектуального потенціалу нації, формування якого відбувається за рахунок посилення
прогресивних тенденцій в освіті. Наприклад, дослідження ОЕСР свідчать, що продовження
тривалості навчання на один рік у середньому кожного жителя призводить до зростання ва-
лового внутрішнього продукту на 3–6 % [4].
У свою чергу, якісні характеристики освіти формуються в контексті розвитку системи
соціальних послуг. В Україні до 2012 р. діяльність з надання соціальних послуг не мала про-
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грамної інституціоналізації, а реалізувалася як поточна операційна діяльність лише держав-
них структур. Концепція реформування системи соціальних послуг (2007 р.) і Стратегія ре-
формування соціальних послуг (2012 р.) намагалися встановити основні засади рефор-
мування системи надання соціальних послуг, розширити їх публічність та окреслити основні
завдання та етапи їх подальшого виконання [5].
Тобто, система підтримки освітньої складової інновацій в Україні все ще знаходиться на
початковому етапі. Тому, важливою є її розвиток та посилення. Зокрема, в контексті підтри-
мки освітньої складової інновацій пропонуємо її посилити за рахунок:
• посиленої уваги державних та приватних бізнес-структур до освітньо-кваліфікаційної
компоненти персоналом, підвищення професійного рівня якого дозволить сформувати нале-
жний інтелектуальний капітал для досягнення подальших цілей інноваційного розвитку;
• розробки та реформування, відповідно до потреб сучасного суспільства, компоненти
матеріального стимулювання висококваліфікованого персоналу, як на державному та регіо-
нальному рівнях, так і в межах окремих бізнес-структур;
• посилення тенденцій міжнародної співпраці у сферах освіти та науки не лише між на-
вчальними закладами, але й на рівні інноваційних бізнесових структур і в контексті переходу
економіки України на новий рівень участі у розподілі праці.
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Викладання на рівні магістерських програм вимагає інших, динамічніших, методів на-
вчання, ніж навіть робота із майбутніми бакалаврами. Студенти, припускається, вже мають
досить потужну базу теоретичних знань, і головне завдання куратора у магістратурі — пока-
